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ABADÍA DE POBLET. 
Vida del venerable Fra Pere Marginat, monjo de Poblet {j 1435). 1957^ 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS. M a d r i d . 
Boletín...: 16-19 (1957). 
J. SANZ DÍAZ. Panorámica con el ca^stilio de Molina al londo. Madrid 1957. 
G. MARAÑÓN. LOS castillos en las Comunidades de Castilla.. Madrid 1957. 
F. BORDEJE. Castillos desde el aire. Madrid 1957. 
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A. DOTOR Y MUNICIÓ. Los castillos de Segòvia. Madrid 1957. 
CENTRO EXCURSIONISTA DE TARRASA. ( B a r c e l o n a ) . 
Circular: 81-86 (1957). 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA. 
San ]orgc: 25-28 (1957). 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. 
Zaragoza: I V - V ( 1 9 5 7 ) . 
REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN JORGE ( B a r c e l o n a ) . 
Discursos leídos en la solemne recepción pública de D. Juan Subias Gaiter. 
Barcelona 1957. 
1.* Exposición de "Goigs" de advocaciones marianas del arzobispado de Tarra-
gona y de la devoción a "Sant Magí" . Tarragona 1957. 
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gia". 23 (1957). 
D E L L V T E R G A M B I O 
ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA. ( U . S . A . ) . 
American Journal o[ Archaeobygy: 61, 1-4 (1957). 
ARCHIVO BIBLIOGRÁFICO DE SANTES CREUS. 
Santes Creus: 4 1947). 
BIBLIOTECA CENTRAL DE LA DIPUTACIÓN. B a r c e l o n a . 
Catálogo de la Producción Editorial Barcelonesa comprendida entre el 23 de 
abril de 1955 y el de 1956. Barcelona 1957. 
CENTRO ARQUEOLÓGICO SAGUNTINO. S a g u n t o ( V a l e n c i a ) , 
^RSE; I . 1 -2 ( 1 9 5 7 ) . 
CENTRO DE LECTURA DE REUS ( T a r r a g o n a ) , . . 
Reuista del...: I V . 55 -66 ( 1 9 5 7 ) . 
CENTRO EXCURSIONISTA DE CATALUÑA. B a r c e l o n a . . : . ^ 
Montaña: X , 4 7 - 5 2 ( 1 9 5 7 ) . 
CÍRCULO ARTÍSTICO. Tortosa (Tarragona). 
La Zuda: III, 21-28 (1957). 
DELEGACIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES. T e t u á n ( M a r r u e c o s ) . 
Tamuda: V , I ( 1 9 5 7 ) . 
J. BOSCH VILA. LOS almorávides. Tetuán 1956. 
J. VERNET GINÉS. La islamización. Tetuán 1957. 
D E R STAATLICHE VERTRAUENSMANN FUH BODENDENK\WL PFLÉGÉ IN RHEINHÉSSÉÑ. 
Mainz (Alemania). 
Mainzcr Zeitschrift-. 51 (1956). 
DIRECTION DES MUSÉES DE FRANGE. P a r í s ( F r a n c i a ) . 
La revue des Arts: VII , 1-6 (1957). 
ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA y ARQUEOLOGÍA. C . S . I . C . R o m a ( I t a l i a ) . 
Cuadernos de Trabajo de la...: I X (1957). 
INSTITUCIÓN "FERNANDO EL CATÓLICO" (C . S . I . C . ) DE LA EXCMA. DIPUT.ACIÓN PRO-
VINCIAL DE ZARAGOZA. 
Seminario de Arte Aragonés: V I I - I X (1957). 
Caesaraugusta: 7 - 8 ( 1 9 5 7 ) . 
INSTITUCIÓN "PRÍNCIPE DE VIANA". Diputación Foral de Navarra. Pamplona. 
Principe de Viana: X V I I I , 6 6 - 6 8 ( 1 9 5 7 ) . 
INSTITUTO "ARIAS MONTANO" DE ESTUDIOS HEBRAICOS. C . S . I . C . M a d r i d . 
Sefarad. Revista del...: X V I I , 1-2 (1957). 
INSTITUTO DE ESTUDIOS OSCENSES. H u e s c a . 
Argensola: 2 9 - 3 2 ( 1 9 5 7 ) . 
INSTITUTO DE ESTUDIOS TUROLENSES. C . S . I . C . T e r u e l . 
Teruel: 17-18 ( 1 9 5 7 ) . 
INSTITUTO "JERÓNIMO ZURITA" . C . S . I . C . M a d r i d . 
Hispania: X V I I , 6 6 - 6 9 ( 1 9 5 7 ) . 
ISTITUTO DI STUDI LIGURI. MUSEO BICNELL. B o r d i g u e r a ( I t a l i a ) . 
Rivista Ingauna e Intemelia: XI I , 1-3 (1957). 
IsTiTUTO DI STUDI ROMANI. R o m a ( I t a l i a ) . 
Studi Romani: V , 1-6 (1957). 
JOHNS HOPKINS. UNIVERSITY. B a l t i m o r e . M a r y l a n d ( U . S . A . ) . 
American Journal o[ Philology: L X X V I I I , 1-4 (1957). 
PATRONATO DE ESTUDIOS AUSONENSES. V i c h ( B a r c e l o n a ) . 
ALISA: 1 9 - 2 2 ( 1 9 5 7 ) . 
R E . M ACADEMIA DE CIENCIAS Y ARTES. B a r c e l o n a . 
Memorias de la...: X X X I I , 661 (9-13) (1957). 
REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAÍS. S a n S e b a s t i á n . 
Boletín de la...: XI I I , 1-4 (1957). 
ROYAL SOCIETY OF ANTIQUARIES OF IRELAND ( I r l a n d a ) . 
Tlic Journal of...: L X X X V I I . I-II (1957). 
SEMINARIO DE ARQUEOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. 
Zephyrus: VI I I , 1 y 2 (1957). 
SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. C a s t e l l ó n d e la P l a n a . 
Boletín de la...: X X X I I I , I - IV (1957). 
SOCIEDADE MARTINS SARMENTÓ. G u i m a r á e s ( P o r t u g a l ) . 
Revista de Guimaráes: L X V I I , 1-4 (1957). 
SociETAS DANICA INDAGATIONIS ANTIQUITATIS ET MEDIIAEVI. C o p e n h a g u e ( D i n a m a r c a ) . 
Classica et Mediaevalia: X V I I I , 1-2 (1957). 
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI LJUBJANI ( Y u g o e s l a v i a ) . 
Archeoloski vestnik: VII I , 1 (1957). 
UNIVERSIDAD CATTOLICA DEL SACRO CUORE. M i l á n ( I t a l i a ) . 
Aevtim: X X X I , 1-6 (1957). 
YORKSHIRE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY ( I n g l a t e r r a ) . 
The Yorkshire Archaeological Journal: X X X I X , 154 (1957). 
